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EMPLEO EN EMPRESAS CON INVERSIO·N EXTRANJERA DIRECTA 
Preparado por la División de Análisis Económico de la Oficina de Cambios 
Esta síntesis continúa la presentación de los es-
tudios realizados por la División de Análisis Econó-
mico de la Oficina de Cambios, sobre la evaluación 
de los efectos derivados de las operaciones realizadas 
por firmas con capital extranjero, en el sector ma-
nufacturero colombiano. El tema por tratar en esta 
ocasión está relacionado con la utilización de recur-
sos humanos y su relTl(lneración en las mencionadas 
firmas ( 1). El hecho de que el empleo de mano de 
obra sea uno de los indicadores utilizados para apro-
bar o no el establecimiento de empresas ·con capital 
foráneo en el territorio nacional, fue una de las 
principales motivaciones para la realización de esta 
investigación (2). 
E MPLEO SEGUN A TIVIDAD ECONOMI A 
Para el período en estudio, 1969-1971, el creci-
miento prom dio del empleo en la firmas manufac-
tureras con inversión extranjera diz·ecta fue del 
6.2 o/t . Esta tasa media fue el resultado del gran di-
namismo presentado entre 1969-1970 (8.8(/r ) ya que 
para el siguiente año fue tan solo del 3.6 ~( . La cla-
sificación del personal ocupado por las finna en 
estudio, según categoría y nacionalidad de los em-
pleados mostró que el 90% se ubicaba en las cate-
gorías de empleados y obreros, y el mayor número de 
extranjeros desempeñaban cargos administrativos y 
técnicos. 
Las industrias química, metalmecánica y alimenti-
cia absorbieron el 69 o/o del empleo total (ver cua-
dro 1). Sin embargo, en cuanto al crecimiento del 
empleo, los sectores predominantes fueron textiles, 
madera y productos de la madera, papel y productos 
químicos, con un crecimiento anual superior al 5.4 o/o 
en el lapso considerado. Respecto al número de per-
sonas ocupadas por establecimiento, sobresalen las 
industrias de productos minerales no metálicos, tex-
tiles, alimentos y papel y sus derivados. 
( 1) Se hace referencia al estudio intitulado Empleo cfirecfo 
generado por empre11 s manufacturera con inversión extran-
jera, elaborarlo por la Divis ión de Anúlis::~ Económico de la 
Oficina de Cambios, en diciembre de 1973. El estudio completo 
puede ser <·onsultado en la Hememtero del Banro de la Repú-
hlico. (2) Lns fuentes de inform :~l'i6 n ut ilir.ndas fue.-on las 
mis mas que Re tuvieron en cuenta pnr:~ el estudio de las ex-
porta<'ioncs con n)g\lnas adic-iones, gracias a que empresa!! que 
no hablan dado cumplim iento al dilig nciamiento de Ja encues-
ta lo hici ron, aumcntándos ael PI 1 nrC"entaje rle robertura al 
?Gr/r. V f'l' Revi!lta del Banco de la fl<p:lblica, enero ñe l!l'Z4, 
pásr]na 2R. 
CUADRO 1 
Número de empresa y personal ocupado en la industria manufacturera con inversión extranjera 
Cñrli¡:ro (1) eclol' 
31 Alimentos, bebidas y tabaco .......................... . .. .. .. . 
82 Tex tiles, prendas de vestir e industrias del cuero .. .. . . ...... . 
33 Industria de la madera y productos de la madera incluidos 
muebles ........ .. .... ..... ... ....... · .. · .. · .. · ·. · · · · · · · · · · · · 
84 Papel y productos de papel; imprentas y editoriales ......... . 
35 Qu!micos, derivados del petróleo y del carbón, caucho y plásticos. 
36 Minereles no metál icos ..................................... . 
37 Metálicas bás icas ........................................... . 
38 Productos metálicos, maquinaria y equipo ........ ...... .. ... . 
39 Otras industt·ias manufactureras ............................ . 
Total 
196!1 1:'70 1971 
Empleado:; Empresas Emp)e¡¡,los Empresas Empleados Empresas 
G. 3~2 
3 .576 
614 
4 . 174 
19.975 
fj . 471 
2.011 
10 .890 
362 
53.405 
2 ~ 
12 
17 
102 
13 
10 
53 
5 
245 
G. 769 
3.837 
719 
4 . 5 9 
21.564 
5. 759 
~. 241 
12.256 
403 
58.137 
28 
14 
19 
104 
13 
10 
54 
252 
7 . 050 
4 . 148 
770 
4. 964 
22 . 746 
6.013 
2.1C3 
12.034 
398 
60 . 286 
28 
14 
19 
113 
13 
11 
56 
264 
(1) Según la Clas ifi cación In ternacional Industl'i:1l Uniforme para todas las actividades cconómil'US (C.J.I. .). Revisión 2. 
EMPLEO POR CLASE DE EMPRESA Y ZONAS 
G EOECONOMICAS 
La casi totalidad de la mano de obra fue empleada 
por firmas extranjeras (aquellas con más del 49% 
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de capital extranjero) debido a la cantidad de em-
presas clasificadas en esta categoría: en 1971 em-
pleaban el 93.7% del personal extranjero y el 81.5% 
del personal nacional. Esta mi ma clase de empresas 
presentaba un crecimiento promedio del 6o/o en el 
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empleo; este, en las empresas clasificadas como na-
cionales, ruvo un crecimiento anual promedio del 
5o/o (ver cuadro 2). 
CUADRO 2 
Empleo generado por empresas manufactureras 
con capital extranjero 
Clase de 
empresa 
Nacionales ..... 
Mixtas 
········· 
Extranjeras .... 
Total 
········ ·· 
1969 
Em- N9 
pleos em-
presas 
5.620 14 
4.286 28 
43.500 203 
53.405 245 
1970 1971 
Em- N9 Em- N9 
pleos em- pleos Em· 
presas presas 
6.011 16 6.186 17 
4 . 951 28 4 .828 80 
47.175 208 49.272 217 
58.137 252 60.286 264 
Tomando como marco de referencia la región geo-
económica origen de los inversionistas, la mayor con-
tribución al empleo correspondió a aquellas empre-
sas con aportes de capital procedentes de Estados 
Unidos (57 o/o), quedando en segundo lugar Euro-
pa (24o/o). 
Al considerar las zonas del país donde se localizan 
las firmas con inversión foránea, se encontró que 
las ciudades de Bogotá y Cali predominaban por su 
elevada participación en el empleo total (ver cua-
dro 3) . Por la mayor concentración de actividades 
industriales, Bogotá generó la mayor proporción en 
el empleo total, mientras que Cali y Medellín sobre-
salían por su dinamismo en la absorción de mano de 
obra y por el mayor número de personas ocupadas 
a nivel de firma. 
ClTAJ>RO :J 
Fuerza de trabajo ocupada por empresas con 
capital extranjero * 
(Clasificación de acuerdo con la situación geográfica 
de las firmas) 
1969 1970 1971 
Localización 
de las E m- N<~ E m- N9 E m· N9 
empresas •• pleados E m- pleados E m- pleados E m-
presas presas presas 
Bogotá 24.670 141 26.629 146 27.642 156 
Medellfn 9 . 331 29 9. 766 31 10.457 30 
Cali ............ 14 .896 47 16.179 47 16.486 49 
Barranquilla ... 1.671 2.215 9 2.644 10 
Otras 8.038 19 3.348 19 3.157 19 
Total 53.405 245 58.137 252 60.286 264 
• Sector manufacturero. •• Incluye la ciudad con sus zonas de 
influencia. 
Conjuntamente con lo relativo a zonas geoeconó-
micas, se incluyó la distribución de empleo según la 
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clase de bienes producidos por las empresas. La ma-
yor contribución tanto en personal ocupado total, 
como por empresa, correspondió a las industrias pro-
ductoras de bienes intermedios (ver cuadro 4) .. 
CUADRO 4 
Empleo según clase de bienes producidos - 1971 • 
Empresa Empleados 
Tipo de bienes Número o/o Número % 
Consumo 
···· ··· · ···· 
127 48 20.404 84 
Intermedios 75 28 25.685 43 
Capital . . (}2 24 14.197 23 
Total . . . .. .......... 2G4 100 60.286 100 
• Para la manufactura con invers ión extranjera. 
REMUNERACJON AL TRABAJO 
Entre 1969 y 1971 los porcentajes de remunera-
ción por categorías se mantuvieron: 17% para per-
sonal administrativo, 8 ro para el personal técnico, 
36 o/o para empleados y 39% para obreros. Asimismo, 
el total de sueldos y salarios pagados en los tres años 
por la manufactura con inversión extranjera repre-
sentó una proporción algo superior al 20 o/o de los 
pagos del sector a nivel nacional. 
Existe una diferencia apreciable en la remunera-
ción anual por persona para las diferentes catego-
rías. En 1971 el personal administrativo percibía un 
ingreso algo más del doble de lo pagado a empleados 
y aproximadamente cinco veces más de lo retribuido 
a obreros. Las empresas extranjeras (más del 49 o/o 
de capital extranjero) pagaron el mayor valor por 
sueldos y salarios: ocupando un segundo ln1gar las 
nacionales. En cuanto a la remuneración anual por 
persona, las empresas nacionales obtuvieron el pro-
medio más alto debido a la mayor retr ibución otor-
gada por estas firmas al personal administrativo, 
única categoría en la que supera en remuneración 
promedio a las extranjeras (ver cuadro 5). 
CUADRO 5 
Sueldos y salarios por persona en 1971 
(En pesos corrientes) 
Categoría del 
empleo 
Administrativo ........ 
Técnico 
··············· 
Empleados .. ......... . 
Ob1·eros ............... 
Promedio 
·············· 
Clase de empresa 
Nacional Mixta Extranjera 
129.690 76.194 97.822 
49 .047 67.265 78.115 
36.720 21.654 43.184 
19.192 18.760 22.417 
45 . 499 24.746 35.889 
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Al examinar los sueldos y salarios pagados por 
actividad económica, se estableció la corresponden-
cia entre número de empleados y remuneración, de 
modo que los sectores que ocupaban mayor fuerza de 
trabajo retriooían en mejor forma a su personal 
(ver cuadro 6) . 
CUADRO 6 
Sueldos y salarios pagados en la industria manufacturera con inversión extranjera directa * 
(Cifras en miles de pesos corrientes ) 
Código •• Sector 
31 Alimentos, bebidas y tabaco . . . ..... .......... ............... . 
32 Textiles, prendas de vestir e industrias del cuero ........... . 
33 Industria de la madera y productos de la madera, incluidos 
muebles ..... . .............. .. ................ ·. · ·. · · .. · · · · · · 
34 Papel y ptoductos de papel ; imprentas y editoriales ...... .. .. . 
35 Químicos, derivados del petróleo y del carbón, caucho y plásticos 
36 M ineralcs no metálicos ... .. ................... . . .. .......... . 
37 Metálicas básicas .......... . .... . ......................... .. . 
38 Productos metálicos, maquinaria y equ ipo ................ .. . . 
39 Otras industrias manufactureras . .... . .......... . ........... . 
Total 
1969 
142.691 
69.377 
12.612 
117.427 
611.95 
124.919 
49.450 
267.710 
5.716 
1 . 401.860 
% 
10 .2 
4.9 
0.9 
.4 
43.6 
. 9 
S .5 
19.2 
0.4 
100 .O 
1970 
15.419 
142 .756 
721.889 
151.567 
62.037 
348.651 
8.314 
l. 719 .993 
o/o 
o .9 
8.3 
42 . 0 
3.G 
20.3 
0 .5 
100 . o 
1971 
221.280 
101.592 
18.343 
166.475 
870.533 
186.576 
70.515 
401.190 
9.828 
2. 046.882 
o/o 
10.8 
5 .o 
0.9 
8.1 
42.5 
9.1 
S .5 
19.6 
o .5 
100 .o 
• Clasificación de acuerdo ron el sector económico en dondfl fueron generados. •• Según la Clasificación Internacional Industrial 
Uniforme para todas las actividades económicas (C.I.I.U.). Revi>ión 2 . 
. El crecimiento en la remuneración total por acti-
vidades fue muy heterogéneo, debido a la políticas 
salariales existentes en las diversas indu tria y a 
la productividad del trabajo en cada una. Se encon-
tró tambi 'n que los aumentos sala1·iales se correla-
cionaban en alto grado con el incremento en el nivel 
general de precios, dejando una pequeña proporción 
como retribución a la mayor productividad de la 
fuerza de trabajo. 
En cuanto a zonas de localización de las firmas, 
los datos registran la mayor concentración empresa-
rial en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín. En 
esas ciudades se originó el 92 % de los . ueldos y sa-
lari os pagados por la totalidad de los stablecimien-
tos con capital extranjero. 
on el fin de dar una idea aproximada de la mag-
nitJud de las compañías con capital extranjero, se 
clasificaron variables como sueldos y salarios, nú-
mero de empleados y número de empresas de acuer-
do con el nivel de empleo. Del cuadro 7 se deduce la 
preponderancia de las empresas de mayor tamaño 
(200 o más empleados), que representan 1 36% del 
total y su número de empleados, sueldos y salarios 
pagados cubren el 80o/o en cada caso. Análoga situa-
ción se observó en el estudio acerca de las exporta-
ciones (ver Revista del Banco de la República, ene-
rode1974). 
1\tARZO 197 4 
UADRO 7 
Empleo y u remuneración según tamaño 
de empre a en 1971 * 
Su el-
Nivel NQ N9 dos y 
de em- de em- % deem- % sala-
pleo presas pleados ríos (1) 
Has tn 49 76 28 .8 l. 795 3 .o 69.276 . 3 
50 199 93 35.2 10.331 17 . 1 345.061.7 
200 o más 95 36.0 4 .160 79.9 l. 631.993. 
----
Tot.al ... . 264 100 .o 60.286 100.0 2.046.331.8 
. Para la manufactura con ca pital extranjero. (1) En 
de pe:<os corrientes . 
% 
B .4 
16 . 9 
79.7 
100 .o 
miles 
El informe completo sobre el empleo para la ma-
nufactura con capital extranjero concluye con un 
capítulo en el que se distinguen dos grandes seccio-
nes : en la prime1·a se describen las principales agru-
paciones industriales (industria fabril, pequeña in-
dustria e industria artesanal), y se analiza la pro-
blemática respecto a la utilización de fuerza de tra-
bajo en cada una. La segunda involucra aspectos de 
política económica, en los campos fiscal, cambiario 
y crediticio, con el fin de presentar algunas reco-
mendaciones que podrían contribuir a solucionar el 
problema del desempleo en Colombia. 
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